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 １ 調査の概要 
 
（１）調査の趣旨 





  ① 調査の方法 
    調査対象へのアンケート方式により実施した。 
    都道府県，政令指定都市・中核市は直接調査票を送付した。政令指定都市・中核市
以外の市町村及び東京都の特別区については，都道府県を通じて調査票を送付した。 
    都道府県，政令指定都市・中核市は直接調査票を回収した。政令指定都市・中核市
以外の市町村及び東京都の特別区については，都道府県を通じて調査票を回収した。 
 
  ② 調査の対象 
  （ア）都道府県調査 
     47 都道府県を対象とした。 
（イ）市区町村調査 
     市町村及び東京都の特別区，1,741 市区町村を対象とした。 
   
  ③ 調査の実施時期 
    平成 30 年５月 
   
④ 調査の内容 
    特に指定がない場合は，平成 30 年度５月１日現在で，域内で取り組まれている地
域学校協働活動の状況や目標等について回答してもらうアンケート調査とした。 
   
⑤ 調査票の回収状況 
  調査票の回収状況は次の図表１のとおりである。 
 
図表１ 対象別調査票の回収状況 
調査対象別 対象数 回収数 回収率（％） 
都道府県 47 47 100.0 

























































































































































































  ① 地域学校協働活動の推進に関する目標の設定状況等（都道府県） 















































   ② 今後の地域学校協働活動の方向性（都道府県） 
    都道府県における今後の地域学校協働活動の方向性は，図表２－11 に示すとおり，
「さらに活動内容を充実させる」の 53.2％が最も高い割合を占め，「活動の実施校区


































































































実施している 実施していない 無回答 Ｎ＝47
4.5%
43.2% 52.3%


































































































































委嘱している 委嘱していない 無回答 Ｎ＝1741
22.2% 32.6% 45.1%














０人 １人 ２人～５人 ６人～ 無回答 Ｎ＝144
59.0% 11.1% 16.7%
11.8% 1.4%































































































































































































































































































実施している 実施していない 無回答 Ｎ＝1741
46.4% 44.2% 8.5% 0.9%

































   ① 社会教育主事の配置状況（市区町村） 
市区町村における社会教育主事の配置状況は，図表３－26に示すとおり，「配置




















































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
③ 民 間 （ 基 金 、 財 団 等 ）
② 都 道 府 県













⑤ 首 長 部 局 福 祉 主 管 課






































① 地 域 住 民 等 と 学 校 が 協 働 し て 実 施 す る 学 習 活 動
② 放 課 後 等 に お け る 学 習 ・ 体 験 活 動
③ 多 様 な 教 育 的 ニー ズ の あ る 子 ど も た ち へ の 学 習 支 援
④ 企 業 や 団 体 、 大 学 等 の 外 部 人 材 等 を 活 用 し た 教 育 支 援 活 動
⑤ 学 校 に 対 す る 多 様 な 支 援 ・ 協 力 活 動
⑥ そ の 他 の 活 動
① 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 ・ 社 会 教 育 主 管 課











全 て の 特 別 支 援 学 校
⑤ 予 算 な し
全 て の 中 学 校
全 て の 高 等 学 校































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
全 て の 高 等 学 校
全 て の 中 等 教 育 学 校
全 て の 小 学 校
④ 民 間 （ 基 金 、 財 団 等 ）
⑤ そ の 他 （ 寄 付 、 ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ 等 ）
⑥ 予 算 な し
全 て の 中 学 校
全 て の 義 務 教 育 学 校
























② 都 道 府 県









⑥ そ の 他 の 活 動







① 地 域 住 民 等 と 学 校 が 協 働 し て 実 施 す る 学 習 活 動
② 放 課 後 等 に お け る 学 習 ・ 体 験 活 動
③ 多 様 な 教 育 的 ニー ズ の あ る 子 ど も た ち へ の 学 習 支 援
④ 企 業 や 団 体 、 大 学 等 の 外 部 人 材 等 を 活 用 し た 教 育 支 援 活 動
⑤ 学 校 に 対 す る 多 様 な 支 援 ・ 協 力 活 動
② 教 育 委 員 会 学 校 教 育 主 管 課
③ 首 長 部 局 生 涯 学 習 ・ 社 会 教 育 主 管 課



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































義 務 教 育 学 校
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中 学 校
義 務 教 育 学 校
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地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 小 学 校 ）










































































































































C S 導 入 率 ( 中 学 校 ）
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地 域 学 校 協 働 本 部 整 備 率（ 義 務 教 育 学 校 ）
本 部 全 体 の 設 置 率
Ｃ Ｓ 全 体 の 導 入 率
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参考資料４ 
平成 30 年度地域学校協働活動等
の実施状況調査（文部科学省説明
会配布資料）
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野
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阜
県静
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県三
重
県滋
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県京
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府大
阪
府兵
庫
県奈
良
県 和
歌
山
県
鳥
取
県島
根
県岡
山
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島
県山
口
県徳
島
県香
川
県愛
媛
県高
知
県福
岡
県佐
賀
県長
崎
県熊
本
県大
分
県宮
崎
県 鹿
児
島
県
沖
縄
県
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
等
（
実
数
）
（
都
道
府
県
別
）
統
括
的
な
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
統
括
的
な
推
進
員
に
準
ず
る
者
推
進
員
に
準
ず
る
者
全
国
の
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
等
：
22
,7
70
人
う
ち
社
会
教
育
法
に
基
づ
き
委
嘱
さ
れ
た
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
：
2,
74
7人
※
本
デ
ー
タは
20
19
年
度
「学
校
を
核
とし
た
地
域
力
強
化
プ
ラン
」の
予
算
案
に
係
る
ブ
ロ
ック
説
明
会
（平
成
31
年
2月
）の
資
料
か
ら、
一
部
の
自
治
体
か
らの
修
正
依
頼
を
受
け
、デ
ー
タを
修
正
して
い
る
。
※
文
部
科
学
省
、国
立
教
育
政
策
研
究
所
社
会
教
育
実
践
研
究
セ
ン
ター
調
査
（平
成
30
年
5月
時
点
）に
よ
る
。国
庫
補
助
対
象
外
の
取
組
を含
む
。
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